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ся правопорушення, а іакож ліквідуються їх наслідки. 
Таким чином, до числа юридичних гарантій варто віднести процесу-
альні форми нравозастосовчої діяльності, тобто те, що у теорії називається 
нравозастосовчим процесом. 
Юридична процесуальна форма безпосередньо пов'язана з державним 
примусом. Вона призначена сприяти здійсненню справді демократичних прин-
ципів державного керівництва суспільством; ступінь розвиненості процесу-
альних норм впливас на рівень правового змісту державного примусу. Чим 
вище цей рівень, тим у більшій мірі державний примус здатний виконувати 
функції позитивного фактора соціального розвитку [ 13]. 
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Межі дії патенту України на пристрій, спосіб 
Патент - це едина форма охорони винаходів, визнана в промислово ро> 
винеїшх країнах. З одного боку, вона дає його власнику монопольне право на 
використання запатентованого винаходу у виробничій і комерційній діяль-
ності, з іншого - забороняє третій особі застосовувати охоронний винахід без 
згоди патентовласника Головне призначення патенту полягає не в наданні 
патеїгтовласнику можливості використовувати винахід, а в усуненні всіх третіх 
осіб від використання запатентованого винаходу 
Як сказано у Законі України про внесення змін у Закон України "Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі" [1]. "Патент дає своєму власнику 
виключне право використання винаходу (корисну модель) за своїм розсудом, 
якщо використання не порушує прав інших власників патенту \ п.5 «Паїхїігг 
дає його власнику -заборошгги іншим особам використовувати винахід (ко-
рисну модель) без його дозволу». 
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Територіальна обмеженість дії патентних прав виявляється в тому, що 
охорона винаходу можлива тільки на території держави, яка видала патент, 
тому особа, зацікавлена в усуненні конкурентів, що можуть використову-
вати її винахід за межами країни, повинна клопотатися про видачу патенту 
і за кордоном. Патент, закріплюючий виключне право, діє протягом визна-
ченою терміну, після закінчення якого винахід стає суспільним надбан-
ням. Так, у відповідності зі ст.6 п. 4 Закону України " Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі [ І ], термін дії патенту України на винахід складає 
20 років з дня подачі заявки. У Великобританії, Німеччині, Швейцарії - 20 
років із дня подачі заявки, у США - 17 років із дати видачі, у Японії 15 років 
з моменту публікації, але не більш 20 років з дня подачі заявки в залежності 
від того, який термін виявиться коротшим. 
Початок плину терміну дії патенту може не збігатися з моментом 
витиснення виключного права, тобто, з моментом, коли у патентовласни-
ка з'являється право заборонити всім третім особам використовувати за-
патентований винахід. В Україні, відповідно до Закону (про внесення змін 
у Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [\] пра-
ва, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його 
видачу». 
У Великобританії (ст 25 (1)) Патентного закону, Німеччини № 58 Па-
тентного закону; в Італії ст. 4 Патентного закону - згідно цих статей виключ-
не право виникає з дати видачі патенту У Франції, у відповідності зі ст. 23 
Патентного закону, початок терміну дії патенту і дії виключного права 
збігається. Однак у відношенні цієї норми у ст.55 зроблено наступне роз'-
яснення, що виключне право починає діяти з того моменту; качи винахід 
оприлюднюється для ознайомлення, таким момеїггом може вважатися дата 
публікації заявки або дата повідомлення будь-якої третьої особи про засв-
ідчення копії цієї заявки У Швейцарії, де діють дві системи видачі патентів 
- перевірочна і явочна, право заборони в першому випадку встановлюєть-
ся з дати публікації заявки 9 ст73 (4)) Патентні закони, у другом)' - після 
видачі патенту (ст.73 (3) Патентного закону). У Японії виключне право ви-
никає з моменту публікації акцептованої заявки (тобто другої публікації). 
Таким чином, поява виключного права не завжди пов'язана з розк-
риттям винаходу в опублікованій заявці. У такій ситуації патентний закон із 
моменту публікації дає описаному в ній винаходу тимчасову охорону. В 
Україні - це відбувається відповідно до Закону України "Про охорон) прав 
на винаходи і корисні моделі" [1 ], (Патентний закон Німеччини №33, Вели-
кобригаиії З 3, Австрії 3 (101)). 
Визначення предметних меж виключного права має суттєве значення 
у вирішенні проблеми, пов'язаної з иорушешіям патенту, а також встанов-
лення факіу, що конкретний матеріальний об'єкт містить винахід, який 
охоплюються цими предметними межами [2, с.16]. 
В Україні предметні межі патентної монополії, як і в багатьох інших 
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країнах, визначаються формулою винаходу Відповідно до ст. 12 п К Закону 
України "Про внесення змін до Закот- України "Про охорону прав ни 
винаходи і корисні моделі": "... формула.винаходу (корисної моделі, повин-
на виражати йога суть, базувалися на описі і викладатися ясно і чітко". 
Серед основних призначень вигаїювлювалися наступні: визначити межу 
винаходу або патенту на пннахід, служити засобом відмінності объекту 
винаходу від іншік об'єктів або визначошія подібності при установленні 
факту використання винаходу. Відповідно до Закону України 'Про внесен-
ня змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі" ст.28 п.2: "Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: 
диготовлешія, пропозиція до продажу, застосування або ввіз, збереження. 
І Н Ш І введення в господарський обіг у призначених цілях продукту, виго-
товленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), 
Застосування способу,, що охороняється патентом, або пропозиція його 
для застосування в Україні, якпіо особа, що пропонує цей спосіб, знає про 
те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, 
виходячи з обставин, це і гак є очевидігим. Пропозиція до продажу, введен-
ня в господарський обіг, застосування або ввіз, збереження у визначених 
цілях продукту, виготовленого безпосереднім способом, що охороняється 
патеїптім. Продукт визнаться виготовленим із застосуванням запатенто-
ваного винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використана кожна 
ознака, включена в незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі 
або ознаки, еквівалентні їй)". Згідно законодавства України про промисло-
ву власність, власник патенту зобов'язаний використати запатентований 
винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Якщо зазначені об'єкти 
j-re використовуються або використовуються недостатньо, » Україні протя-
гом трьох років віл лати публікації відомостей про видачу патенту або від 
дати, коли використання винаходу. корисної моделі чи промислового зраз-
ка було припинено, то дія власника патенту можуть настати негативні 
наслідки. У такому разі будь-яка особа, яка мас намір і виявляє готовність 
використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, пропо-
нує: власникові патенту укласти ліцензійний договір [І]. 
Що стосується самого поняття використання, го в спеціальній літера-
турі досить широко обговорювалося не питания. Г А. Зенід вживаг поняття 
• використання" як: 'Впровадження винаходу вважаються лише тільки таке 
знкористашія його ь будь-якій галузі народного господарства, культури 
охорони здоров' я або оборони країни, що здійснюється в промислових 
або інших подібішх цілях. В,А. Дозорцев підкреслює хибність такої точки 
дару "Характеристика впровадження" як "використання" - це тавтоло-
гія, притому не точна Крім того, використання винаходу з метою, для яких 
воно прямо не призначено, так само повинне розглядатися як упровад-
ження [3. с. 1 t')Kj. Він пропонував ввести додаткову термінологію, як 
"здійснення", "застосування" Па думку В.А Дозорцева, це давало б чітку 
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градацію стадій роботи над винаходом від сталії створений до впроваджен-
ня [З, С.Ш9]. Під внкоріктаїщям винаходів малася на увазі їх реалізація в 
народному' господарстві. А реалізація - здійснення проект LB, планів, ідей, 
jпо виникають у процесі творчої праці винахідника [4]. 
А,Д. Корчш ін, говорячи про використання, порівнює використання з 
поширенням і визначає, що використання і поширення - це різні речі 
Використання, наукового результату можливо в Практичній чи у науковій 
діяльності людей. Науковий результат використоаупъся „тля одержатія 
якогось і фактичного результату людської діяльності чи для одержання інших 
наукових результатів [6, с. 1841. 
Правила тлумачення формули винаходу' тісно пов'язані з правилами 
її упорядкування й у більшій мірі визначаються правовими звичаями і 
судовою практикою. 
Визначити межі дії патенту неможливо без характеристики формули 
винаходу. За своао структурою вона може бути як одноланкова, так. і бага-
то лайкова У багатоттанковій формулі розрізняють незалежні пункти, що 
мають правове значення, і додаткові - іцо розвивають та пояснюють 
відповідні незалежні пункти. Формула може складатися з одного незалеж-
ного пункту. Одноланкова формула винаходу використовується, ноли су-
купність істотних ознак, що характеризують винахід, виражена визначени-
ми поняттями, що не вимагають якогось пояснення, розвитку1 або допов-
нення в наступних пунктах (5, с.2Н |. Ці пояснення можуть відноситися як 
до всіх ознак, шо знаходяться в першому пункті, так і до одніс! або декількох 
з них 
Якщо багато;танкова формула характеризуй сушіеть групи винаходів, 
то в декількох незалежних пунктах, скільки винаходів входить в групу, гірн 
цьому кожний незалежний пункт мас самостійне правове значення. Хоча 
практика справ про порушення патентів мала, однак предметні межі вик-
лючного права, що вшцшвас з охоронного документу На винахід, все ж 
визначаються судовими органами ігри розгляді спорів про факт викорис-
тання винаходу Правила І досвід тлумачення формули винаходу, вироб-
лені при розгляді таких суперечок, можуть бути використані, стосовно до 
суперечок про порушення патенту, тому що задача в обох, випадках вирі-
шусгься так само. 
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